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Classificação Estrato Área de Avaliação
Qualis 
(CAPES)
B3 Planejamento Urbano e Regional / Demo-grafia
B4 Administração, Ciências Contábeis e Turismo
B4 Ciências Ambientais
B4 Interdisciplinar
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